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1. El calendario ayuuk de hoy sigue, en términos generales, los patrones precoloniales del calendario 
mesoamericano en cuanto estructura, función y simbolismo.  
 
2. El pensamiento de los especialistas ayuuk confirma que la cuenta de 260 días, la unidad básica del 
calendario mesoamericano, está basada en el período de gestación del ser humano, desde su concepción 
hasta su nacimiento.  
 
3. El calendario ayuuk no sólo tiene carácter mántico y señala los tiempos propicios para la celebración de 
rituales, sino también rige la vida comunitaria, familiar y personal, tanto en el ámbito espiritual como 
civil. Esto permite entender mejor la íntima relación entre funciones religiosas y sociales en el calendario 
mesoamericano antiguo.   
 
4. El calendario ayuuk tiene una clara conexión con la cosmología, particularmente con los tres niveles 
principales (cielo, mundo e inframundo), los cuatro puntos cardinales y los distintos seres divinos que 
hacen posible los estados sucesivos de vida-muerte-vida.  
 
5. El estudio de los ‘cargadores del año’ en el calendario ayuuk es importante para entender la función de 
estos días en el calendario mesoamericano antiguo, no sólo en cuanto a sus asociaciones simbólicas (por 
ejemplo con colores y condiciones climáticas) sino también en cuanto a la estructura del año 
mesoamericano mismo y su correlación con el año juliano o gregoriano. 
 
6. La percepción ayuuk el progreso lineal del tiempo se puede representar mediante el trazo de una 
disposición vertical que va de arriba hacia abajo, donde las cosas que ya han sucedido han quedado abajo 
y las que están por suceder habrán de venir de arriba. 
 
7. Los especialistas ayuuk que llevan la cuenta de los días y saben interpretar el calendario son también 
los encargados de mantener la vida espiritual y el orden social en nuestras comunidades. Ellos conciben 
su trabajo como la prestación de un servicio comunitario. 
 
8. La conjunción de la religión ayuuk con la religión cristiana ha dado lugar a una nueva manifestación 
religiosa mediante un acto de sinergia cultural del cual ha derivado una nueva y a la vez antigua religión 
que se nutre con elementos de ambas religiones donde éstos se complementan y fortalecen mutuamente.  
 
9. Una de las principales estrategias a las cuales ha recurrido el Estado mexicano para continuar las 
acciones de colonización sobre los pueblos indígenas de México ha sido la implementación de proyectos 
de asimilación cultural, mismos que sigue aplicando hasta nuestros días sobre estos pueblos en detrimento 
de su lengua y cultura, lo cual hace de estos proyectos verdaderos instrumentos etnocidas  que atentan no 
sólo contra la integridad de estos pueblos sino contra la diversidad lingüística y cultural del mundo.  
10. Los académicos e investigadores deben tomar más conciencia de la situación de colonización a la que 
siguen sometidos los pueblos indígenas, a fin de que emprendan acciones de descolonización desde la 
formación profesional de sus estudiantes, la manera de hacer investigación y la presentación de los 
resultados de sus trabajos, lo cual implica un cambio de mentalidad y actitud. Lo anterior ha de llevar a la 
deconstrucción para la reconstrucción de los paradigmas científicos, las metodologías y estrategias, el 
discurso y la terminología que usan, así como las posiciones que adoptan cada vez que hacen referencia a 
estos pueblos.  
 11. El Estado debe reconocer los derechos de los pueblos indígenas entre ellos el de la autonomía y el 
desarrollo, según las propias necesidades y conveniencias de éstos; el derecho a la consulta y al 
consentimiento libre, previo e informado; el derecho a recibir educación bilingüe e intercultural y el de la 
preservación de sus lenguas y culturas, así como la reintegración de su memoria cultural. 
 
12. Los miembros de los pueblos indígenas debemos tomar más conciencia de la condición de 
discriminación, explotación y opresión en la que seguimos viviendo hoy día a fin de que emprendamos 
acciones que puedan llevar a la emancipación y empoderamiento de nuestros  pueblos para su 
reposicionamiento social y político lo cual nos ha de reivindicar como sujetos de nuestra propia historia.  
 
Stellingen behorend bij het proefschrift Tiempo, Cosmos y Religión del Pueblo Ayuuk (México) van 
Juan Carlos Reyes Gómez (Leiden 2017)  
1. De hedendaagse Ayuuk kalender volgt, in het algemeen, de voor-koloniale patronen van de 
Mesoamerikaanse kalender qua structuur, functie en symboliek.  
 
2. De visie van de Ayuuk religieuze specialisten bevestigt dat de telling van 260 dagen, de basis-eenheid 
van de Mesoamerikaanse kalender gebaseerd is op de periode van menselijke zwangerschap, de tijd van 
conceptie tot geboorte. 
 
3. De Ayuuk kalender heeft een mantisch karakter en geeft de geschikte tijden aan voor het uitvoeren van 
rituelen, maar is ook bepalend voor het leven van de gemeenschap. de familie en het individu, zowel in 
spirituele als in sociale zin. Deze observatie leidt tot een beter begrip van de directe verbondenheid van 
religieuze en maatschappelijke functies van de oude Mesoamerikaanse kalender.   
 
4. De Ayuuk kalender heeft een duidelijke band met de kosmologie, in het bijzonder met de drie 
belangrijke niveaus (hemel, aarde, onderwereld), de vier windrichtingen en de verschillende goddelijke 
wezens die de opeenvolgende stadia van leven-dood-leven mogelijk maken.   
 
5. De studie van de ‘jaardragers’ in de Ayuuk kalender is belangrijk om de functie van deze dagen in de 
oude Mesoamerikaanse kalender te begrijpen, niet alleen wat betreft hun symbolische associaties 
(bijvoorbeeld met kleuren en weersomstandigheden) maar ook wat betreft de structuur van het 
Mesoamerikaanse jaar en de correlatie ervan met het Juliaanse of Gregoriaanse jaar.  
 
6. De Ayuuk perceptie van de lineaire progressie van tijd kan worden uitgedrukt als een verloop van 
boven naar beneden op een verticale lijn: wat gebeurd is blijft beneden en wat nog staat te gebeuren komt 
van boven. 
 
7. De Ayuuk specialisten die de tijdrekening bijhouden en de kalender kunnen interpreteren, zijn ook 
degenen die het spirituele leven en de sociale orde in de inheemse gemeenschappen in stand houden. Zij 
zien hun werk als dienstverlening aan de gemeenschap.   
 
8. De verbinding van de Ayuuk religie met de Christelijke religie heeft een nieuwe religieuze expressie 
voortgebracht door het effect van culturele synergie, waardoor er een nieuwe en tegelijk oude religie 
ontstaan, die gevoed wordt door elementen van beide religies, waarbij deze elkaar wederzijds aanvullen 
en versterken. 
 
9. Eén van de belangrijkste strategieën die de Mexicaanse staat heeft gevolgd om de koloniale activiteiten 
ten aanzien van de inheemse volkeren te continueren was de implementatie van projecten van culturele 
assimilatie, welke ook nu nog worden toegepast op deze volkeren, met schadelijke gevolgen voor hun taal 
en cultuur, hetgeen deze projecten maakt tot instrumenten van etnocide, die niet alleen een aanslag plegen 
op de integriteit van deze volkeren maar ook op de linguïstische en culturele diversiteit van de wereld. 
 
10. Academici en onderzoekers dienen zich meer bewust te worden van de koloniale situatie waaraan de 
inheemse volkeren nog steeds onderworpen zijn, om dekoloniserende acties te ondernemen in de 
professionele vorming van hun studenten, in de wijze van onderzoek doen en in de presentatie van de 
resultaten van hun werk, hetgeen een verandering van mentaliteit en houding impliceert. Dit dient te 
leiden tot een deconstructie en vandaar een reconstructie van de wetenschappelijke paradigma’s, de 
methoden en strategieën, het discours en de terminologie die wordt gebruikt, alsmede van hun opstelling 
telkens wanneer zij refereren naar deze volkeren en hun wereld.  
 11. De staat dient de rechten van de inheemse volkeren te erkennen, waaronder het recht op autonomie en 
ontwikkeling conform de eigen noden en wensen, het recht dat zij geraadpleegd moeten worden en dat 
hun vrij, voorafgaand en geïnformeerd gegeven toestemming vereist is voor zaken die hen aangaan, het 
recht op tweetalig en intercultureel onderwijs, het recht op het behoud van hun talen en culturen, alsmede 
de re-integratie van hun cultureel geheugen. 
 
12. Degenen die behoren tot inheemse volkeren dienen zich meer bewust te worden van de conditie van 
discriminatie, exploitatie en onderdrukking waarin wij nu nog steeds leven, om acties te ondernemen die 
kunnen leiden tot de emancipatie en empowerment van onze volkeren, ten bate van een sociale en 
politieke herpositionering, hetgeen er ook toe zal leiden dat wij onze rol als protagonisten van onze eigen 
geschiedenis kunnen herwinnen.  
 
